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The problems on school education and yeligious one. 
Ichibei Kudo 
The Tokugawa shogunate in ]apan suppressed Christians， Aft巴rthe Meiji era. We 
will examine relegious education about how to have been managed in the Meiji ere and 
after the Second W orld War. 
日本には，徳川幕府の，キリシタン禁庄の歴史が
あり，それが明治以降の日本の学校教育のなかでの
宗教の取扱いに特異な影響を与えている。これら宗
教と学校教育の関係について論明する。
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